











gospodarstvu ne bi trebalo to opetovano govoriti. Ne inzi-
stiramo na tome da resorni ministar mora biti istaknuti šu-
marski stručnjak, ali to onda mora biti državni tajnik ili 
pomoćnik ministra zadužen za šumarstvo. Ministar pak 




































































HOĆE LI PROMJENOM MINISTRA DOĆI  I DO PROMJENE 
ODNOSA PREMA ŠUMARSKOJ STRUCI?
